





























とも作動性と共同性が統合されると考えた。 Prager & Bailey（1985）は、心理社
1）本研究の調査にあたり、本学人間科学部心理学科卒業生ならびに、本学文学研究科心
理学専攻心理学コース 2年、木原佳菜江さんと松浦哲子さんにご協力頂いた。 























































女性 168 名、男性 121 名、計 289 名の一般市民と学生に対して、家族、学校、
職場などで、道具性と表出性が期待される程度が異なることに注目した。そして、






まず、Magolda（2000）は、大学卒業後 12 年を経た女性 22 名、男性 17 名、











また、Clarey（1985）によれば、毎週 2.5 時間、10 週にわたる再社会化プログ
ラムにより、19 歳から 57 歳の受講者は、伝統的女性型から両性具有型に移行し、
また自尊心やキャリア選好も高まったという。
さらに、Wulff & Steitz（1997）は、16 歳から 18 歳までの化粧関係の職業クラ
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